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品 cf. H血lshofer，5tatistik， 2， Au自 '82S. 498 枇脅統計検綱囚七一頁。
僻 cf.¥Vestergartrd， Theorie der Statistik， '伊 S.IgI. 
誉教持 cf.Haushofer， op. r.it. S. 1-5T; Wappaus. Allgemeine Bevolkerungs-
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cf. l¥f:tyr， op. cit.， S. 2 
長特 cf. Block-Scheel， H日nclbuchcler Statistik，- S. 98 
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cf. Schnapper-Aτndt， Sozialstatistik. '08 55. 413. 414 4時
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cf. M.ayr， Gcsetzmλ日igkcit11. S. W.， S. 328; Hallshofcr， op. cit.， S. 451 
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cf. K. Th. v. Inam九-Ste.rnegg.Zur Kritik der Mo:ralstatistik (5t拍 t5-
wissenschaftlicbe Abbemdlungen. 1903 _55. 3司ーう33-同論文は其以前に
Jb f N0.u5t N F Bd VII-I8E4. に金表古る);Zm Kriti k der 
Mo四 lstatistik(St. Monatsschrift. 1'907. u. Neue Prouleme des modcrncn 
Kulturlebens. 1908 S5. 296-314.) 
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